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Социальные риски, приводящие к нару-
шению жизнедеятельности, социальному не-
благополучию граждан, признанные государ-
ством как основания возникновения социаль-
но-обеспечительных обязательств, многооб-
разны. Их особенности во многом предопре-
деляют способы правового воздействия на 
них. Социальные предоставления в рамках их 
компенсации различаются по видам, перио-
дичности выплаты, размерам. Они зависят 
также от того, каков характер социального 
риска. Так, возмещение страховых социаль-
ных рисков, как правило, увязывается с утра-
ченным заработком, нетипичные и экстраор-
динарные социальные риски требуют значи-
тельных финансовых затрат, но не могут быть 
полностью спрогнозированы и формализова-
ны в нормах права, для отсроченных рисков, 
наоборот, наиболее эффективны оценка и 
прогнозирование. 
Компенсация как способ воздействия на 
социальные риски с точки зрения граждан – 
наиболее актуальная, востребованная часть 
системы управления ими. С позиции обяза-
тельственной природы правоотношений по 
социальному обеспечению она представляет 
собой реализацию права человека на предос-
тавление защиты от социального риска на ус-
ловиях и в объеме, принятом государством. 
Правовое регулирование компенсации соци-
альных рисков осуществляется, как правило, 
средствами права социального обеспечения. 
Именно в этой отрасли права получили свое 
закрепление основные правила, затрагиваю-
щие порядок назначения и выплаты пенсий, 
пособий, компенсационных выплат, социаль-
ных услуг. 
Следует отметить, что в отраслевой науке 
компенсация социальных рисков чаще всего 
рассматривается с точки зрения риска в це-
лом. Социальное обеспечение принято рас-
сматривать как сложную систему экономиче-
ских отношений по перераспределению госу-
дарственных и негосударственных средств, 
направленную на частичное возмещение до-
ходов от трудовой деятельности, внутрисе-
мейного содержания, дополнительных расхо-
дов на детей и других нетрудоспособных чле-
нов семьи, оказание бесплатных медицинских 
и социальных услуг лицам, пострадавшим в 
результате наступления социального риска 
или других социально значимых обстоя-
тельств [2, с. 25–26]. В то же время представ-
ляется перспективным в научном и практиче-
ском планах проведение анализа особенно-
стей компенсации названного риска с учетом 
его динамики.  
Первый этап его реализации, «до-
риск» [1, с. 65], или фактор риска, не всегда 
входит в сферу компенсации. Воздействие на 
него – трудоемкая деятельность, направлен-
ная на недопущение риска, требующая актив-
ного участия не только государства, но и 
иных субъектов, в том числе граждан. В этом 
смысле пропаганда здорового образа жизни, 
заботы о семье, труда, способствующего раз-
витию экономики, общества, стремления са-
мостоятельно обеспечивать себя и свою се-
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мью могут рассматриваться как мероприятия 
по предупреждению социальных рисков. 
В то же время факторы могут обуславли-
вать особые способы и пределы компенсации. 
Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» страховым случаем признается 
подтвержденный в установленном порядке 
факт повреждения здоровья или смерти за-
страхованного вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального за-
болевания. В законе формализована динамика 
развития социального риска с акцентом на 
фактор – увечье или иное повреждение здоро-
вья, полученное при исполнении обязанно-
стей по трудовому договору, вызвавшее соци-
ально-рисковое событие (непосредственную 
причину риска) – необходимость перевода на 
другую работу, временную или стойкую утра-
ту профессиональной трудоспособности либо 
смерть. Особый характер компенсации за-
ключается в установлении повышенного раз-
мера пособия по временной нетрудоспособ-
ности, а также предоставлений, не назначае-
мых при реализации иных социальных рис-
ков, – единовременной и ежемесячной стра-
ховых выплат, оплаты дополнительных рас-
ходов, связанных с медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитацией постра-
давшего. 
Компенсация социально-рискового собы-
тия, с которым зачастую отождествляется 
риск, может осуществляться как средствами 
исключительно права социального обеспече-
ния, так и комплексно. Пример тому – закреп-
ление в Федеральном законе от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» базового 
определения социальной защиты названных 
лиц как системы гарантированных государст-
вом экономических, правовых мер и мер со-
циальной поддержки, обеспечивающих им 
условия для преодоления, замещения (ком-
пенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни 
общества. Таким образом, государство фор-
мирует концепцию не столько компенсации 
названного социального риска, но его преодо-
ления, требующего активных действий от 
всех субъектов, включая само лицо с ограни-
ченными возможностями. Как результат, 
включение человека в активную жизнь обще-
ства должно позволить ему обеспечивать себе 
средства к существованию, нормализовать его 
жизнедеятельность, справиться при необхо-
димости с социальной изоляцией. 
На преодоление социально-рискового со-
бытия направлена и государственная соци-
альная помощь. Согласно Федеральному за-
кону от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» с мало-
имущими семьями, малоимущими одиноко 
проживающими гражданами, имеющими по 
независящим от них причинам среднедуше-
вой доход ниже прожиточного минимума, ус-
тановленного в субъекте РФ, может быть за-
ключен социальный контракт. Законом под-
черкивается активная позиция таких граждан, 
их готовность преодолевать трудную жизнен-
ную ситуацию. Гражданин либо семья, полу-
чая такой вид компенсации социального риска 
малообеспеченности, принимают на себя 
встречные обязательства – пройти профес-
сиональное обучение, трудоустроиться, осу-
ществлять индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность, вести личное подсоб-
ное хозяйство. Таким образом, и в этом слу-
чае компенсация как пассивное получение 
материальных благ трансформируется в ак-
тивное преодоление социального риска.  
Однако чаще всего компенсация направ-
лена на нейтрализацию негативных последст-
вий наступления социальных рисков. На этот 
факт также обращается внимание в науке пра-
ва социального обеспечения [3, с. 29]. В са-
мом общем виде это - возмещение утраченно-
го в связи с реализацией социального риска 
заработка или иного дохода. К примеру, Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» закрепле-
но, что под страховой пенсией понимается 
ежемесячная денежная выплата в целях ком-
пенсации заработной платы, иного вознагра-
ждения, утраченного гражданином в связи с 
наступлением нетрудоспособности вследст-
вие старости или инвалидности, а нетрудо-
способным членам семьи – заработной платы, 
иных выплат и вознаграждений кормильца, 
утраченных в связи с его смертью. 
Особое значение в этом контексте прида-
ется степени реализации социального риска. К 
примеру, достаточно распространенная прак-
тика, когда, основываясь на ч. 3 ст. 256 Тру-
дового кодекса РФ и ч. 2 ст. 11.1 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 
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обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», устанавливающих 
право лица, осуществляющего уход за ребен-
ком до полутора лет, работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение пособия по 
обязательному социальному страхованию, а 
также на ст. 93 Трудового кодекса РФ, со-
гласно которой неполное рабочее время уста-
навливается по соглашению сторон трудового 
договора, работник просит незначительно 
снизить продолжительность рабочего време-
ни, в последнее время не встречает едино-
душного отношения как со стороны работода-
телей, так и со стороны страховщика – Фонда 
социального страхования РФ, а также судов. 
В своем письме от 19 января 2018 г. 
№ 02-08-01/17-04-13832л ФСС РФ, отталки-
ваясь от позиции, выраженной Верховным 
Судом РФ, отметил, что пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет выплачивается то-
му родителю, который фактически осуществ-
ляет уход за ребенком и не может заниматься 
трудовой деятельностью. Неполное рабочее 
время как гарантия сочетания труда и семей-
ных обязанностей предусмотрена для родите-
лей, которые могут работать и реально осу-
ществлять уход за ребенком (к примеру, при 
устройстве ребенка в ясельную группу дет-
ского дошкольного учреждения на несколько 
часов в день). При этом большая часть време-
ни лица, находящегося в отпуске по уходу за 
ребенком и работающего на условиях непол-
ного рабочего времени, должна быть посвя-
щена уходу за ребенком, а не трудовой дея-
тельности. Поэтому ФСС РФ рассматривает 
сокращение рабочего времени на полчаса-час 
в день не как меру, позволяющую сочетать 
вышеназванные обязанности, а стремление 
получить дополнительное материальное обес-
печение, что, по его мнению, свидетельствует 
о злоупотреблении правом. 
Практика судов общей юрисдикции по 
этому вопросу также неоднозначна. В одних 
случаях суды поддерживали требования ра-
ботников. Так, Верховный Суд Республики 
Коми в апелляционном определении от 
22 октября 2015 г. по делу № 33-5580/2015 
указал, что работник, находящийся в отпуске 
по уходу за ребенком и приступивший к ис-
полнению обязанностей на условиях неполно-
го рабочего времени, имеет право выбирать 
удобное время рабочего дня в смене. Работо-
дателю надлежит учитывать его пожелания. 
Согласно позиции Пермского краевого суда, 
высказанной в апелляционном определении 
от 13 апреля 2015 г. по делу № 33-349, рабо-
тодатель не вправе отказать в случае обраще-
ния с заявлением об установлении неполного 
рабочего времени работника, фактически 
осуществляющего уход за ребенком и же-
лающего работать на условиях неполного ра-
бочего времени с сохранением права на полу-
чение пособия. При этом режим и продолжи-
тельность неполного рабочего времени опре-
деляются работником, работодатель обязан 
предоставить работу по занимаемой работни-
ком должности на требуемых им условиях. 
Такое правовое регулирование направлено на 
защиту прав лиц с семейными обязанностями, 
совмещающими уход за малолетними детьми, 
с работой, которая является для них источни-
ком дохода. 
Напротив, Липецкий областной суд в 
апелляционном определении от 24 августа 
2015 г. по делу № 33-2323/2015 подчеркнул, 
что вывод о том, что лицо имеет право на по-
лучение ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет с учетом снижения, 
к примеру, одного рабочего дня на один час в 
неделю, сделан исходя из формального толко-
вания закона, без учета других юридически 
значимых обстоятельств. Такое уменьшение 
продолжительности рабочего времени исклю-
чает возможность фактического (постоянного 
и непосредственного) ухода за ребенком.  
Аналогична позиция Конституционного 
Суда РФ, указавшего в Определении 28 фев-
раля 2017 г. № 329-О, что сочетание возмож-
ности работать на условиях неполного рабо-
чего времени и ухаживать за ребенком, полу-
чая ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком, направлено на создание условий для 
гармоничного сочетания профессиональных и 
семейных обязанностей. При этом решение 
вопроса о наличии оснований для продолже-
ния выплаты названного пособия предполага-
ет оценку страхователем и страховщиком об-
стоятельств страхового случая, характери-
зующих объем реализации социального стра-
хового риска. 
Очевидно, что приведенное положение 
должно быть оценено государством как субъ-
ектом, принимающим социальный риск, и 
внесены необходимые корректировки в нор-
мы права, чтобы исключить разночтения в 
возникающей практике. Необходимо учиты-
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вать баланс интересов граждан и государства 
и общества, принцип стабильности и предска-
зуемости правового регулирования, проводи-
мую демографическую и социальную полити-
ку, финансовые возможности соответствую-
щих бюджетов. 
Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что компенсация социального риска мо-
жет воздействовать на любую составляющую 
его динамики – фактор риска, его причину 
либо неблагоприятные последствия. Правовое 
регулирование общественных отношений в 
рамках реализации социально-обеспечитель-
ных обязательств государства может осуще-
ствляться посредством норм как исключи-







































иных отраслей права. В целом соответствую-
щие мероприятия направлены на возможно 
полное восстановление нормальной жизне-
деятельности человека.  
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